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Plantas mon tserratinas de Juan Salvador
AN TONI O DE BOLÓS
La corresponde ncia qu e sostuvo Juan SAL\·ADOR RIERA
·con c l famoso natu ral ist a inglés J aimc PETlVER. fundador de
un Museo qu e más t arde Iu é incorporad o al Musco Britán ico,
nos hizo conocer la existencia de unas publicaciones cientí -
ficas de nuestro botánico, úni cas que han IIcgado hasta nos-
otros .
PETlVER era un fa rmacéuti co de Londres, ardientemente
afecto a las Ciencias Nat ural es, que medi ante un a vast a red
dc corres ponsales ex te ndida per t odo el orbe logró hacer de
su museo una magnífica joya. Para mantener la relación
act iva con sus corres ponsales pub licaba unas a modo de re-
vistas con los nombres Collectanea , dond e daba noticia de
los obj etos recibidos; Catalogus Classicus el T opicus , relaci ón
ilustrada dc nov ed ad es, y Gazophvlacii ,Y alurae <5- Artis, des-
criptionibns breuibu s <5- iconibus illustrantnr , en que explicaba
aque llas ilustraciones. E s dentro de las Collectanea dond e
vienen publicad as algunas list as de objetos enviados por J uan
SALVADOR. La Collectanea I inserta una list a de fósiles y otra
de mu sgos. Las JI y lJI publican unas list as de fanerógamas.
Como cs natural , éstas era n las qu e ten ían para nosotros el
máximo interés. Pero cn la bibliot eca Salvad or sólo había
l a 1. Pusimo s nuestro empe ño en ob te ner un a copi a de aquellas
li sta s, y nos rué pos ible obtenerl as de los ejemplares que exis-
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ten en la Biblioteca Nac iona l d e París.' Una es de planta s
de Baleares, con cincue nta nombres, que publicarem os cuando
hayam os d ilucid ad o su sinonimia , y la otra, de plantas de
)[ont serrat , es la qu e vamos a publica r a cont inuación . La
p rimer a relación de plant as d e Mont serrat conocida , es la que
MICÓ d i ó a DALECHA)!P, y vi en e pub licad a en la ob ra de este
autor . La segund a es la que TOURNEFORT escr ibe en su It i-
nerario. La ter cer a en ant igüedad es la que darem os a cont i-
nuación .
La list a sólo se compone de qu ince nomb res. Como es
natural, escrita cerca cincuenta a ños antes de la aparición de
Species Plantannn, de LI NNEO, uti liza la nom enclatura de las .
Lnstitntiones Rei Herbariae, de TOURNEFORT y del P inax.
E sto ob liga a un traba jo de inter p retación para saber cuál
es la p lanta d e que se t ra ta . Afortun adament e la posesión
reciente del Herbario Salvador permite com probar estas de-
terminaciones, pues de muchas de e llas incluso existen ejem-
p lares p rocedentes del mi smo Montserrat .
La revista lleva por tí tulo
P E TIVE R IAXA JI SEU :-JATUR AE COLLECTAXEA.
La presentación de la list a se hace con est as pa labra s:
PLA~TS GATIIEREn ox ) IOUXT SE RATO LATELY 5EN"T "lE FRO"l l\I R. 1 0I-IX
SAI .VADORE AN llARc m .o xA
A continuación sigue la lista :
439. - Hieraciwni Pyrenaicum Dent Leonis fol. Latissinto Sehol Bot ..
139. Ins!. Reí Herbar. 472. Ray., vol. 3. p . 139. 14.
E n el Herb . Salv ador ex iste U11 ejemplar con la misma re-
ferencia a Inst . Rei H erb., cuya et iqueta lleva la leyenda 011:
(1) La transcripción fu é hecha por mi hermano el Dr. Carlos de
Bol ós , pbro .
.(.JI Plant as mont.scrrat inas de [ua n Sotvaaor 315
ruppibus montis Serratí [uxta Sacellum Sti. [ osephi , junio cum
flore., 143 in ter pret ación de P OU RRET es Crepis taramcoides. Este
binomio que POURRET usa co mo propio, al mismo ti em po qu e
D F.SFO:-JTAIXES también lo usaba en su Flora Atlantica co mo de
invención suya, es sinónimo de Crep is albida Vill. , designación a
la que corresponde perfectame nte el ejempla r del H erbario Sa lva dor.
+iO. - Elychrisum syl vestre angnst ííolíum capilulis conglobatis C. B.
261. 9. Phyt . 5. 4, 8. Lob. l e. 486. 1. Ad. 203. f. BeIg. 570.
f. Ray. H. Plant . 283, XI.
POURRET lo ano tó como Gnaphal íum sordid um, )" su in terpreta-
ció n resulta fác il, pues las. Specíes P la ntartnn expresan claramente
su s inoni mia . T rátnse del Phn gnaícn sordidum D. e.o r el eje mplar
lleva la refer en cia l n J[OIlU Se rrato [requens,
441. - Globularia montana hum illíma repenso El. Rol. 571. Inst .
467; Scabiosa X sive re pens o Clus. v. 1 , 4. f. Pan 540.
f. R 381,
E l ejempla r del H b . ind ica Ln rup íbus montis Serráti meJlse
[unía tUlU llore. ! 'otJRRET la refiere a l a Globularia cordi jolia de
!. IXXF:O, )" correspo nde a l a Globularic 1Iaua Rouy.
442. - [ acca nigra angustiío lia Lithospermi arvensis [ol is caule
aspero. C. B. 271, 2. Prod r. 127.1. va r ietas R. 326, 13 va ro
La ct .ique t n del ejempla r del herb ari o lleva la referencia de
lugar en esta forma : Ln radioibus 1I101ll is S erráti ad E sparregucra
[reqnens [n n ío ·cll m llore. POURRET le d a e l nombre d e Cell/aurea
lít ñospermí lolia Pourr . E s la Centaurea íin i íotia L. Mant issa ,
nombre q ue debe prevalecer por referirse la descripción 1inneana
a la planta ib éri ca y no caber du d a sobre su iden tificación.
443. - Laserpitium angusti ss ímo el oblongo [olio, El. Bol. 274. I nsl.
324. Laserpit io Lobel similis, angusti fol. ]. B,. "01. 3. I .
27. p, 237. f. 2, Cbabr. 399. l e. 5.
No ha s ido pos ible iden t ificar esta pla n t a por medi o del
H erbario Salvador, pues no se enc uentra ningu na co n la ind ica -
e Ión citada. H ay un eje mplar de )Iont serr at de Laserp ítinm ga-
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l l i cum cn, var . Pin 156, pero evidentemente no respond e a l ca -
ráct er an gustissimo ind icado . Xo obst ante, el P . A. MARCET,
cree pu ede referi rse a una for ma an gwstis sima del L. gallic uni,
que él t iene r ecogido de l a m isma montañ a, segura mente p are -
ci do a otro recogido también a llí po r el Dr . F OXT QUER, e x is -
tente en el H erbari o del I nstituto .
44+ - Gallium saxatile minim, sltpinmn .et pumilunt. El. 1301. 94;
Inst . 115.
Existe u n ejem plar en el H erb ario qu e lleva sólo la leyenda :
I u. ru .piun i [issuris nion tis S erráti [reqnens u bique. POURRET le
anotó Galiusn pubescen s Pou rr . A . C. COSTA dejó en el herbar io
una nota esc r ita qu e d ice : Galium -pn sílltun, Según \VILI.KO::\t::\I,
el G. -pubescen s de POURRET es s inónimo de la v ar . ~ birtum K och
del G. p usilltlm de I .INXEO, qu e, seg ún CADH\·ALI., se enc uent ra
en :\lontse rr a t , en el camino de la cueva. Au nque s in ninguna
relación rea l d el ej em plar co n la nota de la list a , creemos debe
referirse a es t a planta el G alium de Salvado r, po r exist ir real -
m ente en Montscrrat y por ajustarse muy bien a la fra se des-
cr ip tiva .
445. - Políum montanuni lutcuni C. B. 2 20.2 ; P hyt . 4 17 .2 . Tao .
le. 364. H ist . 2.80. f. r P ol i/III! luieum Lob . l e. 487. r ,
Ad . 207, Belg. 572. f. R. 525.8
El ejemplar del herbar io ind ica en su eti queta : I n monte S e-
trato [reouens, P OURRET anota T eucri tnn -politnn L. varov. y COSTA
añade en una no ta «T . a-urCl/ 1/l Schr. Cavo l c., t . 117 Sal. (Colm.
con duda) abundante». E s realmen te el T . au remit Schr.
446. - Eu phrasia pumila saxatilis, oblon go, angus te, serrato et villo-
so t alio, t i . -purpnrasc entc , Salvadore .
Tampoco est a pl anta es represent ada en el Herbario S alvador
con procedencia de Montserrat. Pero examinado el estud io mono-
gráfico de R OTIl:'tIALER, Generum -plantaru sn i berícaruni reuisio cr i-
t ica, Tl I Euphrasia L. y las especies que han sido herborizad as
en Montserrnt, llegamos a la conclus ión que únicame nte puede con-
venir con la fr ase descri ptiva de SAr~vADoR la E . hirtella j ord ., la
que, segú n la misma monografí a, fu é recogida en Sant Antoni de
Mon tscrrat por POURRET.
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447. - Ra ...inculus gramí neo folio. bul bosus C. B. 181.7. pt. 327.3° .
Ray , 588, 2.
143 eti queta del herbario dice: I n monte S errato ubique [reouens .
P OURRET t raduce Ra nunculus grami neus L. i n sinoni mia . Aña-
d iendo después Contertu r cftm am plexicauli L. A pesar de la duda
de P OURRET, l a presencia del R. gramin eus en xron tserra t es sufi -
ci entemente conocida para que su id entificación tenga ninguna
dificultad.
448. - Vaouica hispanica fol . tenuissime Laciniatis 11. coeruleo, Salvo
La descr ipc ión de S ALV ADOR nos ll eva en segu ida a la 1". te-
n uifolia de Asso , La pl anta del Herbario es un perfecto ejemplar
de es t a curiosa especi e ibérica y lleva la indicación geogr áfica
in ascensu ment ís Serratis [uxta uiam i n herbis, maro et [n nío jlorebat.
P OURR ET la refi ere a la esp ecie assoana , de acuerdo con la SYIlOP-
sis plantaruvn Arragoniae icon,
449. - Convolonlus argenteus um bellatus slIpi...ts El. Bol. 73. Inst . 84.
Campanula Lichnidea J. B. 2.I. 20. p . 803. f. opt. Chabr.
264. f. 3. Ray. 735.25.
E l ejem plar del herbari o indica . en su eti queta. I n monte Se-
rrat o [reque ns ocurr ít. P OURRET dej ó est a esp ecie sin la acost u m-
brada t raducción ::1 la no me nclatura linncan a . Viene a suplirla
una nota de COSTA, que dice Convolunlus lanuginosns Desr, C.
capi tatus Cavo le . t. ~9, qu ed an do con ell a perfect amente det er -
m in ada .
450. - A phylllllles M Ollspeliellsill1ll Adv. ' 90. f. Lob. Ic. 454.2.
B. 538; f. Caryo phyllus cerul. ~Ionspel. C. B. 209.8. pt ,
392.13. Ray. 990.12.
No ha a parec ido es ta pl anta en el H er bario Sa lvador , con pro-
cedenci a de ) Iontserrat . pero el nombre 110 necesit a tradu cción.
por haber quedado vigen te en la nomenclatura Iinn eana la misma
de nominación que en ti em pos de T OURXEFORT , sa lvo la corrección
or-tográfica, ni t ampoco necesita comprobación su presencia en la
monta ña , do nd e es abu ndante .
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451. - Heliantenunn [ol . Rorís marini splc1tdente subius incanis EL
Bol. 216. Ledcn ~. Clus__so, f. 2 Hisp . 165. f. Ray 1010.
pI. 10.
E l H erbari o Salvado r no cont iene esta pl anta proced ente d e
Montserrat , pero si de otras localidades : Ln regno Murciano in
H isponia eti n arenos is L usitani ae [requens, Martío cum [torib us
lu teis. La planta de Montscrrat debe referi rs e al Cis tus L íbano-
l is L .. pu~s es abundante en l a montaña. pero la p lanta de Por -
tuga l. s i es . como indica , de flores amarill as , tal vez deb ería ref c-
r irse a l C. conunut atus de PAU.
452. - Hellanteniuni [ol. R orísmarini ntrinque incano . Salv o
El ejem pla r del Herbario lleva la leyenda 1n monte Serrato
[reque ns est , an si t descrip unn nescío. P OUlUUiT añad e Cis tus poli -
[olius .L. Heliantltenunn polifoliwn Pourr., s iendo esta denomina-
ció n sin ónim a del H , ape nnirunn (L .) Lamk .
453. - Geran ium P yr enaicum jol. cine raceis, rad. crflssa, ma gno.
l lore variega/o. E!. Bol. 233. Ray., \"0 1. 3, p . 5'5.46.
La eti quet a d el H er bar io nos d ice : 111 monte S errata [uxta
erenutam St i. A ntonii el Sta. Catliarinae. P OURRET la refiere a
su Geraninm rupestrc Pon rr , Act . To los. Esta especie co rr esponde
a l E rodium supra canuni L'Hcr itier, cuya presencia en Montserrat
es b ien conocida.
45-t. - Coronilla míninta E . B. 510. Inst , 650. Ray, 925. 1. Lo-
tus ennsapñyílos. Dalech , Lugd. 510. f. C. B. 349. 4,
Un ejem p tar del herbario con esta eti queta , llcva la ind ica-
ción de lugar en esta forma : I n reglto Aragon íne írequens. Po u-
RRET la refiere a la Coronilla ni in irna I•., espe cie a la que rea l-
m ente co rr espo nde.
Resumiendo, ten emos qu e las quince pla nta s de Mont -
serra t mandadas por Juan SALVADOH a l coleccionista lond inense
P ETIVE R . son :




Lascrpitiun: gallicnm L. var. an gnstissinuun Willd . (' )
Galium pllsillulIl L.
T eucrium attreunt Schr.
E ttphrasia hirtella } :m! . (?)
Rannncnlus gramineus L.
V cronic a tennijolia .:\550 .
Conroluulus lanugin osus Desr.
A plzyllaulizes 1/I0U spel iens is L.
Cistus L ibanotis L.
H el ianthenunn ap enninin» (L.) J.amk.
Erodium sup racanum L. Herit.
Coronilla minima L.
